スタッフ, これまでの発展実習テーマ, 報告書一覧 by unknown
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◇スタッフ
「人と自然」領域
菊地　立（気候学），2005 ～
宮城豊彦（地生態学），2005 ～
松本秀明（地形学），2005 ～
平吹喜彦（植物生態学），2005 ～
「健康と福祉」領域
増子　正（地域福祉学，社会福祉学），2005 ～
菅原真枝（理論社会学，福祉社会学），2005 ～
大澤史伸（障害者福祉），2011 ～
松原　悟（体育方法学，コーチ学），2005 ～
高橋信二（体力学、統計学），2005 ～
天野和彦（スポーツ経営学），2009 ～
「社会と産業」領域
佐々木俊三（哲学、精神分析）2005 ～
佐久間政広（地域社会論，地域社会学），2005 ～
金菱　清（環境論，環境社会学），2005 ～
植田今日子（地域文化論，社会学），2010 ～
高野岳彦（地域基礎論，人文地理学）2005 ～
柳井雅也（地域政策論，経済地理学）2005 ～
岩動志乃夫（地域産業論，人文地理学）2005 ～
※退職，移籍，転出スタッフ
石川　勲（気候学），2005 ～ 2010
津上　誠（文化人類学）2005
梅屋　潔（地域文化論，文化人類学），2005 ～ 2009
◇実習・演習報告書
「人と自然」領域
・「浦戸諸島地域誌作成委員会報告」（2009発展実
習・宮城班」
・「森と暮らしに学ぶ」（2008発展実習・平吹班）
「健康と福祉」領域
・「田代島における住民の福祉意識調査」報告書（増
子・菅原ゼミ）
・「網地島における住民の福祉意識調査」報告書（増
子・菅原ゼミ）
「福島県川内村における住民の福祉協働意識調査」
報告書（増子・菅原ゼミ）
・「新潟とスポーツのむすびつきについて」（2009，
地域スポーツマネジメント班）
・「多賀城市民スポーツクラブにおける利用者満足
度調査報告書」
「社会と産業」領域
・「唐桑に学ぶ」（2006発展実習・地域社会コース）
・「気仙沼に学ぶ」（2007発展実習・地域社会コース）
・「松島に学ぶ」（2008発展実習・地域社会コース）
・「塩竃・亘理に学ぶ」（2009発展実習・地域社会コー
ス）
・「花巻市における観光の特性と商店街の景観およ
び機能変化」（2007，岩動ゼミ）
・「遠野市における地元資源を活かした観光地づく
りと商業地の景観変容」（2009，岩動ゼミ）
・「奥州市における商業地の変容と蔵を活かしたま
ちづくり～水沢区・江刺区を事例として～」（2008．
岩動ゼミ）
・「一関市の総合研究，地域提言：国分町の活性化
への提言報告書」（2008，柳井ゼミ）
・「海外地域実習スイス研修，柳井ゼミ中国海外地
域調査」（2009，柳井）
・「福島県郡山圏域の電機産業の実態」（2007柳井ゼ
ミ）
◇海外地域実習
・2007年度 … ベトナム（担当：宮城，受講者9）
・2009年度 … スイス（担当：柳井，受講者14）
・2011年度 … ベトナム（担当：宮城，受講者8）
◇発展実習テーマ … 次ページ
◇受贈雑誌
駒澤大学応用地理研究所「地域学研究」，19
信 州大学山岳科学総合研究所情報企画チーム「山岳
科学総合研究所ニュースレター」
中央大学文学部「紀要　哲学科」,48,49,50,51,52
東 北文化学園大学総合政策学部「総合政策論集」（東
北文化学園大学総合政策学部紀要）,6-1（2007）
砺波市立砺波散村地域研究所「紀要」，26
＜地域構想学科活動報告＞
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日 本大学文理学部自然科学研究所「研究紀要（地
理）」，42,46
法政大学地理学会「法政地理」，43
山形大学「山形大学紀要（自然科学）」，17-1
山形大学「山形大学紀要（社会科学）」，40-2
立命館地理学会「立命館地理学」22（2010）
◇受贈報告書等
亜 細亜大学総合企画部地域交流課「亜細亜大学地域
交流活動　平成21年度活動報告書」
亜 細亜大学地域産学公連携推進室「亜細亜大学地域
産学公連携事業　平成18年度事業報告書」
亜 細亜大学地域産学公連携推進室「亜細亜大学地域
産学公連携事業　連続討論会　街づくり未来塾」
お 茶の水女子大学文教育学部人文科学科地理学コー
ス3年「甑島巡検報告書2006年7月1日～ 5日実施」
金 沢市・金沢大学文学部社会学研究室「金沢市に
おけるコミュニティの実態と市民意識の分析」
（金沢大学文学部社会学コース社会調査実習報告
書,26（2007）
恵 泉女学園大学「教養教育としての生活園芸－持
続可能な環境と社会を担う市民の育成－2007 ～
2009年度 活動報告書」
九 州大学文学部地理学研究室 「地域調査報告」，
5（佐世保）,6（長崎）,7（対馬）.8（しまなみ海道），
10（臼杵）,11（宮崎）,12（松山）
仙 台都市総合研究機構「2004 SURF研究報告　学生
の活力が生きる学都・仙台の都市戦略についての
調査研究」
仙 台都市総合研究機構「2004 SURF研究報告　せん
だい学生フォーラム；まちに生きる学生の力」
千葉商科大学「世界に一つだけの環境報告書」
中 京大学現代社会学部川田牧人ゼミ「2008年度社会
調査実習報告書　佐久島の人とくらし」
中 部大学人文学部歴史地理学科「野外実習報告」，
2005 ～ 2010
東 北学院同窓会気仙支部「気仙地区開放講座2006,
新しい眼で捉える地域社会― 講座の記録」
東 北学院同窓会気仙支部「気仙地区開放講座2007,
めざせ気仙の人づくり― 講座の記録」
日 本社会学会若手研究者問題検討特別委員会「若手
研究者の研究・生活の現状と研究活性化に向けた
課題 ― 日本社会学会若手会員へのアンケート調
査報告書」
福 島学院大学短期大学部情報ビジネス科下平尾ゼミ
ナール「資源を生かそう福島市中心市街地 ― ゼ
ミナール学生による調査報告」（2005年3月）
細 谷昴「社会調査の教育と実践化についての総合的
研究」
北 海道教育大学「シンポジウム報告書－持続可能な
社会への環境教育（ESD）～地域から世界へ広が
る環」（2008）
立 正大学大学院地球環境科学研究科オープンリサー
チセンター「立正大学文部科学省学術研究高度化
推進事業オープンリサーチセンター（ORC）整
備事業　平成18年度事業報告書」
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「発展実習」テーマ一覧
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઄บ䈱ಾ䉍⧎ᶖ⾌䈱⢛᥊
䉕ត䉎
2007 ೨ᦼ Close Up઄บᐔ㊁䋨1䋩⨹
੗䊶㐳༑ၔ ᧛
ᓟᦼ ห䋨2䋩 ᣣㄝ䈱ㄘኅ⺞ᩏ
2008 ೨ᦼ ᐢἑᎹ䈫࿾ၞ䋨1䋩㉿ጊⅣ
Ⴚ䈫࿾ၞ䈨䈒䉍
ᓟᦼ ห䋨2䋩઄บᏒ᳃䈫ᐢἑᎹ
2009 ೨ᦼ ᄌኈ䈜䉎ਛᔃᏒⴝ࿾䋭ᄢ
↸䋬䉰䊮䊝䊷䊦䋬ㅪဌ
ᓟᦼ
䉫䊨䊷䊋䊦ൻ䈫
䊨䊷䉦䊦ൻ䇮䈠䈚
䈩࿾ၞ䈨䈒䉍
ỗᄌ䈜䉎᧲ർ䊶
઄บ䈱໡ᬺ
2010 ೨ᦼ ᷼↸䈱↥ᬺ䈫࿾ၞ䈨䈒䉍
㵪㩷ᅚᎹ✬
ᓟᦼ ห਄ ห਄
2011 ೨ᦼ ⵍἴⴕേ⺞ᩏ䈫ⵍἴᖱႎ
䈱䊙䉾䊒ൻ
ᓟᦼ ห਄ ห਄
ห㩷㵪㩷᳗๺บ࿅࿾䇮૑
ศบ࿅࿾䇮Ⰲ䈱ਐ࿅
࿾䇮᧻㒺㪊ৼ⋡䇮ᴰਛᄩ
ห㩷㵨ᴰ඙ะ㓁บ䈪䈱
䉴䊘䊷䉿䉟䊔䊮䊃㵨
ห㩷㵪㩷᳗๺บ࿅࿾䇮ะ
㓁บ䇮ጊ䈱ኹ
ห㩷㵨ᴰ඙䊌䊷䉪䉺䉡䊮
䈪䈱䊙䊷䉬䊁䉞䊮䉫⺞
ᩏ㩿㪉㪀㵨
઄บ䈍䉋䈶䈠䈱๟ㄝ䈱໡Ꮏᬺ ห㩷㵪㩷᳗๺บ࿅࿾
ห㩷㵨⋵᳃䉰䉾䉦䊷䈱
ᣣ䈱⺞ᩏ㵨
ห㩷㵪㩷᳗๺บ࿅࿾䇮
᩵䇮ධਛጊ
ห㩷㵨㪮㫀㫀䈪䈱䉣䊈䊦
䉩䊷ᶖ⾌䈱᷹ቯ㵨
઄บ䈱࿾ၞ↥ᬺ䋬ਛᔃ໡ᬺ࿾㫍㫊
㇠ᄖ໡ᬺ࿾
⑔␩䉮䊚䊠䊆䊁䉞䊷䈱ᒻ
ᚑ㩷㵪㩷᳗๺บ࿅࿾
࿾ၞ䈪䈱䉴䊘䊷䉿⑼
ቇ䈱ታ〣㩷㵨ᴰ඙䊌䊷
䉪䉺䉡䊮࿾඙䈪䈱䊙䊷
䉬䊁䉞䊮䉫⺞ᩏ㵨
ห਄ ห㩷㵪㩷᳗๺บ࿅࿾
ห㩷㵨䊎䊥䊷䉵䊑䊷䊃
䉨䊞䊮䊒䈪䈱䉣䊈䊦
䉩䊷ᶖ⾌⺞ᩏ
 
